










Актуальность темы. Физиологические 
особенности соревновательной деятельности 
обусловлены, с одной стороны, общими 
закономерностями реакции организма 
спортсменов на соревновательную нагрузку, а с 
другой – отражают специфику вида спорта, 
характеризирующуюся комплексом различных 
физиологических параметров [14; 16; 17; 18; 19; 
21]. Изучение физиологических параметров 
соревновательной деятельности в хоккее на траве 
является актуальной проблемой и позволит 
повысить эффективность управленческих 
воздействий,  как во время непосредственной 
соревновательной деятельности, так и при 
проведении тренировочного процесса [15; 17; 20]. 
 Анализ публикаций по исследованной 
проблеме. Исследования физиологических 
параметров соревновательной деятельности 
спортсменов командных игровых видов спорта 
осуществляли многие специалисты. Так, в 
футболе наиболее фундаментальной 
исследования были проведены М. А. Годиком 
[2], В. С. Мищенко [9], В. Пшебыльски, В. С. 
Мищенко [10]. В баскетболе и волейболе эта 
проблема изучалась Ж. Л. Козиной [3-5]. Что 
касается олимпийского вида спорта хоккея на 
траве, то в основном исследовались 
физиологические параметры подготовленности 
спортсменов [7, 8, 11]. В то же время, является 
весьма актуальной проблемой характеристика 
физиологических механизмов обеспечения 
соревновательной деятельности спортсменов в 
этом виде спорта.  
Связь работы с научными темами, 
планами.  Исследование выполнено в рамках 
Сводного плана НИР Министерства Украины 
молодёжи и спорта Украины на 2016-2020 гг. по 
теме «Теоретико-методические основы 
программирования и моделирования подготовки 
спортсменов различной квалификации». Номер 
государственной регистрации  0116U005299. 
Цель исследования. Целью 
исследования являлось определение 
физиологических параметров соревновательной 
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деятельности спортсменов высокой 
квалификации в хоккее на траве на основе 
разработанных критериев контроля. 
В процессе исследования использовались 
методы: педагогическое наблюдение; 
хронометраж двигательной деятельности; 
пульсометрия; видеосъёмка;  методы 
математической статистики. 
В исследовании приняли участие игроки 
ведущих мужских и женских сборных команд 
Украины, а также игроки национальных сборных  
команд Украины (мужской и женской). 
Спортивная квалификация – мастера спорта 
международного класса Украины, мастера 
спорта. Возраст игроков – от 18 до 30 лет. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. Хоккей на траве относится к 
спортивным играм, связанных с борьбой за мяч с 
соперником и проводимых на достаточно 
больших спортивных площадках. Специфика 
соревновательной деятельности хоккеистов 
требует больших энергетических затрат. В 
процессе игры происходят метаболические 
превращения, позволяющие вырабатывать 
энергию, которая выражается в калориях либо в 
количестве потребляемого кислорода. Если 
учесть, что при потреблении 1 л кислорода в 
организме освобождается около 5 ккал, а игра 
происходит на уровне от 80 до 100% 
максимального потребления кислорода, поэтому 
затраты энергии хоккеистов за время двух таймов 
по 35 мин составляют приблизительно от 880 до 
1100 ккал. При этом пульсовая стоимость игры 
находится в пределах от 11500 до 13000 
сердечных сокращений. 
Хоккей на траве характеризуется 
изменчивым характером нагрузок – от аэробных 
до смешанных и анаэробных. 
Длительное сохранение эффективности 
выполнения специфических нагрузок хоккеистом 
определяется его аэробными возможностями, 
которые оцениваются аэробной мощностью 
(величиной потребления кислорода в единицу 
времени) и аэробной емкостью (суммарной 
величиной потребления кислорода). 
Аэробная мощность зависит от скорости 
процессов доставки и утилизации кислорода в 
организме, а также от запасов продуктов 
окисления -углеводов в его тканях (мышцах, 
печени). Доставка кислорода обеспечивается 
дыхательной и сердечнососудистой системой 
(кардиораспираторная система) и системой 
крови. Она тем выше, чем выше функциональная 
мощность этих систем. Этому способствуют 
мощность сердечной мышцы, обеспечивающая 
значительную величину выброса крови при 
каждом ударе сердца, достаточно большая 
величина жизненной емкости легких, при 
которой возможна большее потребление 
кислорода [9, 13]. 
Аэробная емкость определяет 
выносливость хоккеистов и оценивается 
суммарной величиной потребления кислорода на 
протяжении всей игры. 
Интегральным показателем аэробной 
мощности является максимальное потребление 
кислорода (МПК). Величина МПК показывает 
индивидуальную возможность предельной 
величины доставки кислорода к работающим 
мышцам за 1 мин. Различают абсолютную 
величину МПК – количество литров кислорода, 
доставляемого тканям в 1 мин и относительную 
величину МПК, равную абсолютной величине 
МПК, деленной на массу тела, и выраженную в 
количестве миллиметров кислорода в расчете на 
1 кг массы тела за 1 мин. Относительная величина 
МПК у хоккеистов высокой квалификации 
находится в пределах от 51,9 до 64,8 млмин-1кг-1 
(58,2+4,3 млмин-1кг-1). Что касается абсолютной 
величины МПК, то она составляет около 4,3 л в 1 
мин. Соответственно, у хоккеисток высокой 
квалификации относительные значения МПК 
находятся в пределах от 43,0 до 61,2 млмин-1кг-1 
(50,5±4,9 млмин-1кг-1), а максимальные 
показатели МПК составляют в среднем 3,1 л в 1 
мин. 
От аэробных возможностей хоккеистов 
зависит их физическая работоспособность, 
которая оценивается специальным показателем – 
PWC170. В среднем значение PWC170 для 
хоккеистов составляет 19,6 кгммин-1кг-1, для 
хоккеисток – 16,8 кгммин-1кг-1. 
Анаэробные возможности хоккеистов 
позволяют продемонстрировать в игре 
следующие компоненты подготовленности: 
способность развивать максимальную 
мощность в отдельных двигательных действиях: 
отбор мяча, обводка, игра в единоборствах и т.д.; 
способность к специфическому 
проявлению выносливости – выполнение работы 
переменной интенсивности на протяжении 
длительного времени (челночные движения 
игроков при постоянном переходе от обороны к 
атаке и наоборот); 
способность выполнять беговые нагрузки 
высокой интенсивности – скоростное ведение 













Эти способности основываются на 
физиологических механизмах обеспечения 
двигательной деятельности – анаэробного 
лактацидного (гликолитического) и алактатного 
(фосфагенного). 
Анаэробные возможности связаны со 
способностью хоккеистов выполнять 
кратковременную и мощную нагрузку, которая 
осуществляется за счет энергии расщепления 
АТФ и креатинфосфата, а также расщепления 
углеводов (реакции гликолиза). Эти реакции 
происходят в условиях недостатка кислорода. 
Анаэробные возможности 
характеризуются анаэробной мощностью и 
анаэробной емкостью. Анаэробная мощность 
определяется величиной максимальной 
анаэробной мощности – МАМ. Величина МАМ 
находится у хоккеистов на уровне 70-90 кгмс-1. 
Анаэробная емкость характеризуется суммарной 
величиной анаэробной работы, которая 
оценивается по величине кислородного долга и 
концентрации молочной кислоты (лактата) в 
крови. 
Переменная и достаточно интенсивная 
двигательная работа хоккеистов в процессе матча 
основана на проявлении организмом мощности, 
емкости и эффективности гликолитического и 
алактатного энергообеспечения. 
Мощность, емкость и эффективность 
гликолитических процессов характеризуется 
такими показателями как: скорость накопления 
молочной кислоты, скорость выделения 
метаболического излишка СО2, максимум 
накопления молочной кислоты, максимальный 
сдвиг рН [1]. 
Для определения эффективности 
мощности емкости гликолитических 
энергетических процессов в практике хоккея на 
траве используются тесты: бег с 
околопредельной скоростью 400 м, челночный 
бег 180 м и челночный бег 750 м. 
Продолжительность работы в этих тестах от 35 до 
65 сек, что позволяет определять 
функциональную готовность игроков к 
нагрузкам, требующим проявления специальной 
выносливости. Так, значения показателей в тесте 
– челночный бег 180 м для хоккеистов высокой 
квалификации находятся в следующих 
диапазонах: низкий уровень – > 38,64 с, ниже 
среднего – от 38,63 до 38,17 с, средний – от 38,16 
до 37,20 с, выше среднего – от 37,10 до 36,72 с, 
высокий – < 36,72 с. 
Соответственно, для хоккеисток высокой 
квалификации диапазоны значений в этом тесте 
соответствуют: низкому уровню – > 45,5 с, ниже 
среднего – от 45,4 до 44,8 с, среднему – от 44,7 до 
43,0 с, выше среднего – от 42,9 до 42,1 с, высокий 
– < 42,1 с. 
 
В целом, для спортсменов-игровиков, в 
т.ч. хоккеистов на траве, если рассматривать 
физиологические аспекты анаэробной 
выносливости, которые напрямую воздействуют 
на работоспособность спортсменов, как в 
процессе игры, так и в период восстановления 
после ее окончания, специалистами выделяются: 
1) запас фосфокреатина, гликогена мышц и 
анаэробных энзимов; 2) устойчивость энергетики 
мышечных клеток при высокой концентрации 
молочной кислоты; 3) скорость удаления 
молочной кислоты с работающих мышц и ее 
использование в организме [1, 2, 3, 9]. 
Запас гликогена имеет большое значение 
при выполнении высокоинтенсивной работы 
продолжительностью более 35 сек. После 
выполнения теста «челночный бег 180 м» запас 
гликогена уменьшается более чем на 50%. При 
трехкратном выполнении этого теста через 3-4 
мин отдыха запас гликогена в мышцах снижается 
на 75-80%. Восстановление запаса гликогена 
после работы на скоростную выносливость 
наступает через 24-38 часов [12]. 
Устойчивость энергетики мышечных 
клеток при высокой концентрации молочной 
кислоты в значительной мере зависит от 
соотношения белых (в основном анаэробных) и 
красных мышечных волокон. У игроков более 
высокого класса концентрация молочной 
кислоты в крови выше, чем у менее 
квалифицированных игроков. Устойчивость 
мышечной системы к переносимости высокой 
концентрации молочной кислоты в мышцах и 
крови, характеризуется в положительном плане 
относительно высокой функциональной 
подготовленности [1, 8, 9]. 
Концентрация молочной кислоты в крови 
у хоккеистов высокой квалификации, в 
зависимости от характера матча, находится в 
пределах от 6,5 до 12 ммольл-1. 
Регламент проведения соревнований по 
хоккею на траве предусматривает проведение 
двух-трех игр подряд. Тоесть, для 
восстановления работоспособности спортсменов 
отводится около 24 часов. Поэтому, очень 
важным является скорость удаления молочной 
кислоты из работающих мышц. Эта способность 
связана как с возможностями бикарбонатной 
буферной системы тканей мышц и крови с целью 
нейтрализации кислых продуктов обмена, так и с 





реактивными свойствами сердечнососудистой и 
дыхательной систем. Она связана с сосудистой 
сетью мышц, их перфузионной способностью, 
«мышечным насосом» крови, емкостью венозной 
системы кровообращения, а также 
чувствительностью реакции 
кардиораспираторной системы к СО2 [8, 9]. 
Специальными исследованиями 
установлено, что наибольшая скорость удаления 
молочной кислоты наблюдается при 
интенсивности физической нагрузки 60-70% от 
МПК. Эта скорость зависит от исходной 
концентрации молочной кислоты в крови после 
фрагмента игры с выраженным гликолитическим 
энергообеспечением. Так, при моделировании 
специфических для матча ситуаций было 
показано, что концентрация молочной кислоты в 
крови футболистов снижалась с 9,5 до 4,5 
ммольл-1 в течение 6 мин равномерного бега при 
интенсивности 50-60% от МПК. Пассивный 
отдых приводил лишь к незначительному 
снижению концентрации молочной кислоты в 
крови [10]. 
Все это указывает на важность 
специальных «заминочных» упражнений после 
окончания игры. 
В процессе нагрузки гликолитической 
направленности происходит закисление 
организма. Одним из показателей закисления 
организма является рН. Изменение рН крови от 
7,36 до 6,80 может привести к патологическим 
последствиям. После прекращения работы рН 
мышц и крови нормализуется в течение 30 мин 
[13]. 
В зависимости от направленности 
нагрузки показатель рН, характеризующий 
кислотно-щелочное равновесие крови, 
колеблется от 7,20 до 7,42. 
В процессе игры хоккеистам наряду с 
выполнением двигательной работы аэробной и 
гликолитической направленности необходимо 
проявлять высокий уровень скоростных и 
скоростно-силовых качеств. Эта двигательная 
работа осуществляется в основном за счет 
алактатного энергообеспечения. 
Мощность, емкость и эффективность 
алактатного энерго-обеспечения 
характеризуется максимальной алактатной 
мощностью, временем удержания максимальной 
мощности и максимальной емкостью. 
 
Максимальная алактатная мощность 
определяется с помощью теста Маргариа и 30 
сек Вингейт-теста. В определенной степени, о 
значении максимальной алактатной мощности 
можно судить по результатам бега на 30 м (табл. 
1) так как наблюдается надежная корреляция 
между результатами работы на велоэргометре и 
бегом на 30 м: r = 0,583 [1].  
В процессе игры хоккеистам достаточно 
часто приходится выполнять нагрузку 
максимальной интенсивности в сравнительно 
короткое время - 4-8 сек (рывки, спурт с мячом и 
т.д.). Чем выше время удержания максимальной 
алактатной мощности, тем более эффективной 
может быть игра хоккеиста. Удержание 
максимальной мощности осуществляется за счет 
метаболической емкости алактатного 
обеспечения двигательной деятельности, которая 
намного меньше гликолитического 
энергообеспечения. Запасы АТФ в скелетных 
мышцах составляют 4-6 ммолькг-1, а общее 
содержание в организме 450-510 ммоль. При 
высокоинтенсивной работе креатинфосфат 
расходуется очень быстро, уже на 5-й секунде он 
уменьшается на 1/3, а па 15-й секунде – 
наполовину [9, 12, 13]. 
В процессе интенсивной работы скорость 
креатинфосфатной реакции уменьшается, а в 
ресинтез АТФ вовлекаются гликолитический и 
окислительный механизмы. 
Содержание креатинфосфата в скелетных 
мышцах увеличивается в процессе адаптации к 
скоростным и силовым физическим нагрузкам в 
1,5-2 раза, что влияет на емкость алактатного 
механизма обеспечения [13]. 
В определенной степени можно 
использовать информацию о результатах теста 
Таблица 1  
Оценка максимальной анаэробной мощности высококвалифицированных спортсменов в 




Оценка максимальной анаэробной мощности по результатам теста:  






Хоккеисты >4,50 4,50-4,43 4,42-4,32 4,31-4,26 <4,26 













«бег 60 м с высокого старта», позволяющую 
оценить время удержания максимальной 
алактатной мощности у хоккеистов (табл. 2). 
Вышеизложенная информация позволяет 
сделать вывод о необходимости применения в 
тренировочном процессе специальных 
упражнений, позволяющих повысить мощность и 
емкость анаэробного гликолитического и 
алактатного механизмов энергообеспечения 
двигательной деятельности хоккеистов как в 
процессе тренировок, так и во время 
соревнований. 
В целом психофизиологические 
особенности соревновательной деятельности в 
хоккее на траве обусловлены общими 
закономерностями функционирования организма 
спортсменов в условиях переменной 
интенсивности и напряженной работы с целью 
достижения запланированного результата в 
процессе острого спортивного состязания. 
Адаптация к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам должна 
осуществляться с учетом психофизиологических 
особенностей, которые характеризуют 
специфическую двигательную деятельность 
игроков в хоккее на траве, а также с учетом 
формирования срочных и отставленных 
тренировочных эффектов, обусловленных как 
тренировочными занятиями, так и 
подготовительными, контрольными, 
подводящими и официальными играми. 
Перспектива дальнейших исследований 
будет обусловлена разработкой модельных 
тренировочных заданий на основе 
физиологических параметров соревновательной 
деятельности спортсменов высокой 
квалификации в хоккее на траве. 
Выводы.  
1. Специфика соревновательной 
деятельности в хоккее на траве характеризуется 
значительными метаболическими 
превращениями, позволяющими вырабатывать 
энергию от 880 до 1100 ккал за матч. 
2. Соревновательная деятельность в 
хоккее на траве зависит как от аэробных, так 
анаэробных возможностей игроков.  В процессе 
игры спортсмены должны показать высокую 
общую работоспособность, а также способность 
развивать максимальную мощность в 
отдельных двигательных действиях, проявлять 
выносливость в работе переменной 
интенсивности, выполнять беговые нагрузки 
высокой интенсивности.  
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